








































































































































































































































































(ik) 1970年以前の汽朏ﾘiい'蕊の地域別製造!MIIIWWnl.L !li ･郡別でしか肥戦されていない， ルIIli, 瑞沼市， 多賀城市






















































































































































































































































































































































55.6％， ヤ､) 「30～99人」9.6％， （二) 「100～299






































































































































































































































































































































































































































4.4％， （ﾄ) 「100～199人」2. 1%, IF) ｢200～299




具」 (67.5%) , (｡1では「製材」 (47.8%), 「石
油」 （45.5％) ， （ﾊlでは「鉄鋼」 （26.7％)， 「精
密」 （25~4％) ， （二)では「非鉄」 （23.3％)， 「電
機」 (16.5%), (ﾎ)では「化学」 (28.6%),㈲で
は「電機」 (17.7%), (I)では「電機」 (11.0%),
「非鉄」 (10.0%),5)では「皮革」 (7.7%),









機」 (6,321.9%, 846.9%), 「衣服」 (4,574.5
％， 1,026.5％) ， 「石油」 (20,662.2%, 271.9
％）の伸びが著しい。次いで, 「その他｣(6,685.



























































































































































1，頓X]ごコ,I I I L 1 1



























































































































































































































































































事 業 所 数
（戸） 構成






県 計 1005,239 63, 154 100 83,874 100














































































































































































































































































































県 計 5,486 81,488 100 185, 154 100100
手▲


























































































































































































































































県 計 119,499 100 449,937 1006.427 100

































































































































































































































































































































従 業 者 数 製造品出荷額
(百万円） 構成．比






県 計 132,088 100 1,208,787 1006,919 100
吟























































































































































































































































































































事 業 所 数
（戸） 構成1比







県 計 6,934 100 137,924 100 2.249.()22 100



















































































































































































































































































































































県 計 104-7 129,0,0 220.7 117. 1 146.6 243.0

























































































































































































県 計 268‘6107.6 110.5 100.2 1044 186‘0

























































































































































































































県 計 218.3 100 2,681.4 100132.3 100







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第3表の①宮城県の主要市町村別製造業（製造品出荷額）特化係数(1970年) ( 1 )
製造品出荷額
(瞳円） 栂成上構 比
食 料 繊 維 製 材 家 具衣 服
(％）
総 計(億円） 1,508､94.499.3 100 82．3 51．1 295．0 56．2









































































































































































































































































































紙 化 学 石 油 皮 革 土 石印 刷 ゴ ム
総 計(憶円） 150．4
3．3
63．6 140.6 11．5 155．9444．1 35．5























































































































































金 製鉄 鋼 非 鉄 機 械 電 機 輸 送 精 密 その他
総 叶(噛円） 184, 1 253.6 196.0 161.9 35.9 87.962.8 521．0
























































































































































































第3表の②宮城県の主要市町村別製造業（製造品出荷額）特化係数(1980年) ( 1 )
製造品出荷額
(億円） 構成上比
食 料 繊 維 製 材衣 服 家 具
（％）
総 計(臆円） 22,490.2 4.655.9 214．9 997.9 183．5387.3







































































































































































































































































































紙 印 刷 化 学 皮 誰石 油 ゴ ム 土 石
総 計(侭円） 1,684.8 312．0 2,293.4 527.0 39.0 834.4648.5



























































































































































































































非 鉄 金 製 機 械 輔 機 輸 送 糟 密 その他鉄 鋼
総 計(憾円）
｜栂成比（%）栂成比（％）
1，372．8 699．8 1，181．9 703．9 3．350．6 544． 1 255．9 601．7










































































































































































































































































（％） 構成比 ％ ％ ％ 螺一
Gノ
ノ｡ ％
100 31．5 55．6 9．6 2．6






















100 179 100 40 100


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3,022 3.258 3,773 3.909 3,851 3,804 3.871 3,810 3.737
全 県B 5,239 5,486 6,427 6,919 6,884 6,831 6,986 6,924
55.0
6,934







第一次蕪本叶画 第二次基本計画 第三次基本 ‘汁画
区 分
19帥年 1970年 1976年1鵠5年 1975年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983ff

































































































































































































































































































































































































































































ロ 計 (C)=(A)+(B) 56.4 70. 1 70.6 69. 1 67.6 66.9 66.4 66.4 69.3 68.945.2 69.9
県 (D)全 63.2 81.5 119.5 132. 1 134.2 132.6 133.0 134. 1 137.9 146.6 145.5 1490








1960年 1965年 1970年 1980年1975年 伸 び
区 分







































































































































































































































































































績実 実 績区 分


































































































全 県 (B) 18,6325,300 839 1,852 4,499 12,088 18,416 14,"9 15,734 16.594 22,490 26,965 24,336 24,749 26,251































































































(37.5） (46.2）(16.7)その他の地区(D) 472 1,685 1,776 2,036 2,403 3.脚2 3.298 3,327 3,69780 158 1,334
D/B (%1 12-0 11.3 12.3 12.9 13.4 13.6 13.4 14. 19.6 8.5 10．5 11-0





l妬5年 1980年1970年 1975年 伸 び
区 分











































































































































































































































































































100.0 838.7 100.0 294,889. 1
177,249.3
100.0 1,851､5 100.0


















































































































































































































561.2 39.940.2 66.9 1,293.3 69.9















































































































































l- 1 0. 1 0.6 4. 1 0.20.5
3-945‘7 2.5 28.8 3.4 3． 1 66.0 3.6

























100.0 1,275,205.6 100.0 12,087,9 100.0














































































































































































3.5 48,015.4 38 410.2 34
62.9 488,680.3 38,3 6,8007 56.3













































































































































































































































































4.2 834.4 3.7 0.513 0.853 0969 0.901
31.0 10,941,0 48.6 1.665 1751 1.840 1.468














































































































527,0 2.3 2-283 2131 2､815 2.340
39､ 1 02 0265 0-373 0,519 0.401
































































































































































































































25 0.5 0.2 1． 1 0． 1
247 4.7 6.6 28.8 3.4







































































































































































































































18 0.30-3 4． 1 0.2
286 5‘2 6. 1 66.0 3.6





















































































































































































































































3.34.6 150.4394 6. 1














132,088 100､0 12,087,9 1000
57，728 43．7 5,286.8 43．7
6,919 100.0






































































































































































































0.3 24.6 0.2ワィ 0. 1
4.6 363.7 3.0460 6.6
句弓



























































































































































































































































13 0,2 0.3 39. 1 ().2
535 7.7 4.7 648.5 2.9


















104.7 129.0 220.8 117.2 146.6 243.0








































































































376.598.4 140.3 103-9 131.7 278. 1
230.2102.6 122.4 113.0 130.5 218.7




































































372.7 722 180.9 280.5720 155.6
115.8 229.2 137.8 112.4 227.9118.2

















268.7 104.4 186. 1107.7 110.5 100.2






















































































































92.6 108.9 312.9 92.9 104.9 203.4
240.5102.5 104.8 97. 1 97.4 160.9




























































53.8 82‘6 213.9 124.5185.7 158.9
110.5 241.8116.8 116.3 105.5 178.3





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































73.4 87. 1 50.7 95. 1 128.3 97.4 196.7 102.411.6 27,6
























































































143.615.4 45． 1 84.6 126.5 96. 1 74,897.5
127.4 73.2 137.3 184.8 140.3 255.5 133.019.7 124,7 40,4
34.8 102.58. 1 51．3 23.0 72.6 65,3 77.8 159.0 82.8
(注) 19帥年は4人以上の事業所。 1965年は10人以上の事業所。 1970年以後は全事業所。
－133－
第9表宮城県工業の部門別1人当り賃金の推移と格差（2）



















































































































































































253~ l 153.3100.0 237,9 437. 1 1, 106､0 1,695.7 139.5 237.9 183.7



























































































































205､ 1 371.6 938.1 106.7 205. 1 181.2 252.5 138.3




































































































































97.5 1633 237.037． 1 97.6 71.6 98.6 97.4





































































































32.8 78.3 118.4 71．5 170､2 70､086.3 57．5
50. l 122.8 202.6 1223 298､ 1 122.5131-8 90. 1




1960年 1965年 1975年1970年 1980年 全国(1980年）









































2,063 376 2,258 35, 1 2,217
1,964 35.8 2,217 34.5 2,347
716 131 925 14.4 1,103
251 4.6 316 4､9 382
232 4．2 296 4．6 375
154 2､8 227 3.5 293
62 1. 1 110 1.7 129
20 0.4 34 05 30
13 0-2 18 0.3 20
7 0. 1 20 0.3 16







































147.4 129. 1 103.1
177,4 117.3 114.0
170､0 88-2 106.7
























4,743 86､5 5,400 84.0 5,667


























3,511 0.524 0.4 44 0.7 4310 0．2
第11衷一②宮城県の製造業従業者規模別の推移一一従業者数 (人）






























































































































































































































































































































































































































































































84.6 170.9 2155 156.8
287.9 205.4 239.2 167.0
186､0 222.0 248.8 147.0
194-0 206.3 239.3 256､8
224.7 265.4 271.0 1442
288-9 202.7 290.3 193､3
182→6 274.1 256.3 187､ 1




















































































































































































































































































































従業者 1 人当た り 貨金 全 規 模 平 均(=100対比）
1980年(%)1975年（万円） 1980年（万円） 1970年(%) 1975年（％）1970年（〃円）
1帥.0平 均 lⅨ).054.7 138.0 199.2 l()0.0
21.9
63．5
79．3
86．3
83．6
84．9
98.7
111.5
130,7
145.3
147.0
23．8
66．8
81．5
82．7
87．2
88, 1
96.9
107.6
130.0
140,6
157.6
30．2
87.6
109.5
119. 1
115-4
117.2
136.2
153.8
180.3
200.5
202.8
47.3
133.0
162.4
164.8
173.9
175_5
193.0
214.4
258.9
280.0
313.9
1－3人
4～9人
10～19人
20～29人
30～49人
50--99人
100-199人
200～299人
3“～499人
500～999人
1.000人以上
１
１
１
１
１
１
１
１
50．3
83．7
95．6
92．7
98.2
123-2
138.6
27.5
45.8
52. 1
50.7
53.7
67.4
75.8
68．7
93.9
153.9
64．5
95.6
135.3
68．6
95. 1
150.4
94.7
131,2
207-5
136.8
187.0
306.5
19人以下
20～299人
300人以l弓
35.3
52.3
74.0
